


















































































































































































































































島俊彦（2015）「陸前高田市文化遺産調査における ESD 教材開発(4) ─防災教育
を通した ESD─」，後藤田洋介・中澤静男（2016）「陸前高田市文化遺産調査にお






































































































(１) United Nations(2015)Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development：邦訳は外務省作成。国連文書A/70/L.1第55パラグラフより







































































































る ESD 教材開発(3) ─ESD としての防災教育─」『教育実践開発研究センター研究紀
要』(23)，pp. 163－168.




















(Collaborated Teaching)による ESD 授業の開発(1)」『香川大学教育実践総合研究』
(24)，pp. 119－131.
伊藤裕康・北堀宏・三野健（2012b）「学部教員と附属学校園教員との C・T 授業


















ESD 実践の浸透を図る取り組みと見るが，学校の教育活動全体の思想として ESD を
位置づけた学校運営の在り方について研究を進めていくことも，ESD を支える基盤整
備事業として，国立大学法人の附属学校園が果たしていくべき役割だといえよう。
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